试析台湾当局在外国司法场域活动的模式与影响——以英国“林克颖案”为例 by 刘文戈 & 滕若芊





























































































































于 2018 年 5 月 2 日公布施行。瑏瑡 “国际刑事司
法互助法”与“引渡法”“外国法院委托事件








接轨。2009 年，台 湾 地 区 立 法 机 构 通 过 了
“公民与政治权利国际公约及经济社会文化权


























自 2013 年 1 月起，台湾当局启动了与英
国方面联络办理 “林克颖案”的程序，台湾
地区法务主管部门、涉外事务主管部门等部门
































































国家或地区划分为 “第一法域” ( category 1









英国《引渡法》第 1 条第 ( 3) 款规定，根据
























































国《引 渡 法》的 规 定 中，是 否 与 某 一 特 定
“法域”签订引渡协议由行政机关 ( 国务大
臣) 决定，法院应该尊重其决定。瑑瑠在本案中，
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(上接第 46 页) 剩下的代表人物林岱桦反而是民
进党籍。
瑏瑧与苏治芬的苏家班不同，其前掌门苏金煌曾两
任马英九云林县竞选总部主委、前云林县议长，被视
为张派大将之一，其子苏俊豪则是现任云林县副议长。
不过，由于蔡当局执政不佳，苏治芬与后任县长李进
勇内讧不断，国民党有重新上台的可能，四湖“苏家
班”虽由蓝转绿，但仍是两面押宝，老掌门苏金煌仍
维持国民党籍，家族成员、四湖乡长苏国珑则在加入
民进党议会党团运作的同时保留无党籍身份，对于国
民党内的重要选举活动两人都会积极涉入。
瑏瑨代表性人物包括苗栗市长邱炳坤、桃园市议员
吴宗宪、台东县关山镇农会理事长吴诸昌、宜兰县南
澳乡党部主委江明顺等。
瑏瑩民进党新系出身的黄振彦当选彰化县党部主委
后，积极拓展民进党势力，已成功拉拢无党籍大城乡
长蔡鸿喜加入民进党，国民党籍的田中镇长谢文贤和
芳苑乡长洪和炉也先后申请加入民进党。彰化县田尾
乡长补选，国民党虽然胜出，却因初选矛盾使得落选
的田尾乡代会副主席黄坤煌、田尾乡代刘美兰及其丈
夫张晋诚、儿子张育溥集体退出国民党。
瑐瑠谢家为国民党在南彰化地区的政治世家，其爷
爷谢言信、母亲郑汝芬均是出身彰化的前 “立委”，
父亲谢新隆则是三大宽频及三大有线电视董事长，掌
握当地媒体资源，谢典霖则是台湾最年轻的议长。同
时，谢家也是民进党试图跨过浊水溪将面临的首个桥
头堡。
瑐瑡包括郑汝芬、谢典霖及党主席选举期间助吴敦
义主攻新媒体的谢典霖妹妹谢衣凤均高票当选国民党
中央委员。
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